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Николай Алексеевич Корнетов (к 60-летию со дня рождения)
Nikolay Alexeyevich Kornetov (to the 60th birthday)
УДК 616.89(091)
21 апреля 2008 г. исполняется 60 лет со дня рождения 
вице-президента  Международной  академии  интегративной 
антропологии, заслуженного деятеля науки РФ, доктора ме­
дицинских наук, профессора Николая Алексеевича Корнето­
ва — заведующего кафедрой психиатрии, наркологии и пси­
хотерапии  ФПК  и  ППС,  организатора  и  первого  декана 
объединенных факультетов клинической психологии, психо­
терапии и социальной работы Сибирского государственного 
медицинского университета (г. Томск).
Н.А. Корнетов родился 21 апреля 1948 г.  в г.  Кишиневе 
Молдавской ССР. После окончания школы (1966) он поступил 
в Крымский медицинский институт (г. Симферополь), который 
окончил  в  1972 г.  по  специальности  «лечебное  дело».  С 
1972 г.  Н.А. Корнетов  —  врач-интерн  по  специальности 
«психиатрия» Крымской областной клинической психиатриче­
ской больницы № 1. В 1974—1982 гг. — врач-психиатр, заве­
дующий отделениями в Крымских областных психиатриче­
ских больницах Минздрава УССР. По совместительству — 
ассистент кафедры психиатрии ФУВ Крымского медицинско­
го института. В 1976 г. изучал морфологию и антропометри­
ческие  методы  исследования  в  НИИ  антропологии 
им. Д.Н. Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1977—1980 гг. 
он обучался в заочной аспирантуре кафедры психиатрии Ки­
шиневского медицинского  института. С 1982 г. Н.А. Корне­
тов — старший научный сотрудник отделения эндогенных 
состояний  Сибирского  филиала  Всесоюзного  научного 
цент-
ра психического здоровья АМН СССР, с 1987 по 2003 г. — 
руководитель отдела клинической антропологии психиче­
ских  расстройств,  клинического  
отделения  аффективных  состояний  НИИ  психического 
здоровья  ТНЦ  СО  РАМН  (до  1992 г.  —  АМН  СССР).  С 
1988 г.  — организатор и руководитель Межведомственной 
неотложной антикризисной социально-психологической. (су­
ицидологической)  службы  Томской  области.  С  2001 г.  — 
профессор кафедры психиатрии, с 2003 по 2007 г. — декан 
факультета клинической психологии и психотерапии СибГ­
МУ.  
С  2004 г.  Н.А. Корнетов  назначен  заведующим  кафедрой 
психиатрии, наркологии и психотерапии ФПК ППС и в этом 
же году был избран по конкурсу. Его лекции высоко оцени­
ваются курсантами-слушателями и врачами медицинской и 
научной общественности городов восточной части страны, 
где он часто выступает. В клинических разборах он всегда 
ориентирован  на  интересы  и  психосоциальные  ресурсы 
больных с психическими расстройствами и возможность их 
лечения лучшими современными средствами с максималь­
ной  эффективностью  и  безопасностью.  Как  тонкий  клини­
цист, прекрасный врач, глубокий психотерапевт и доброже­
лательный человек, он всегда приходит на помощь и широко 
известен в нашем городе своим профессионализмом. 
Николай Алексеевич — профессор в третьем поколе­
нии.  Его  отец  и  учитель,  заслуженный  деятель  науки  и 
техники  Украины  профессор  А.Н. Корнетов  (1924—1994) 
как крупный клиницист формировался в Московском меди­
цинском институте им. И.М. Сеченова в Корсаковской кли­
нике под руководством академика АМН СССР, профессо­
ра М.О. Гуревича, который являлся ярким лидером психи­
атрии  в  те  годы  и  представителем  классической  мо­
сковской  школы  С.С.  Корсакова  —  П.Б. Ганнушкина.  Все 
свои знания он передал своему ученику и сыну Н.А. Корне­
тову.
В  своих  диссертационных работах  Н.А. Корнетов  пер­
вым в стране возродил учение о конституциях при психиче­
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ских заболеваниях и внес принципиальные изменения в ис­
торически  сложившиеся  традиционные  представления  о 
тропности  шизофрении  к  астенической  конституции.  На 
больших  материалах  клинико-антропометрического  иссле­
дования шизофрении он доказал, что частота шизофрении и 
здоровых лиц при объективных антропометрических иссле­
дованиях  не  различается,  но  клинические проявления бо­
лезни протекают совершенно по-разному. На этом основа­
нии он выдвинул концепцию клинической детерминации кли­
нического полиморфизма шизофрении,  которая была под­
тверждена его соратниками и учениками при ряде соматиче­
ских,  неврологических  и  психиатрических  болезней  и 
расстройств. Им разработана стандартизированная клинико-
антропометрическая модель для изучения клинического поли­
морфизма и закономерностей динамики многих заболеваний, 
имеющих многофакторную детерминацию. Методология этих 
исследований была широко использована в клинико-генети­
ческих, биохимических, иммунологических исследованиях пси­
хических расстройств, а также при разработке модификаций 
клинической психофармакотерапии. В рамках клинико-анто­
ропологического  направления  выделена  морфотипическая 
триада неблагоприятного течения шизофрении. Системати­
зацию  регионарных  морфологических  дисплазий,  которую 
провел Николай Алексеевич при психических  расстройствах 
при их множественном накоплении вошли в литературу как 
фенотипические  маркеры  пренатального  дизонтогенеза. 
Н.А. Корнетов стоял у истоков создания антропологической 
академии,  был  один  из  ведущих  ее  методологов.  По  его 
предложению в 1992 г. была названа академией интегратив­
ной антропологии и ныне по признанию его коллег  он яв­
ляется лидером и создателем школы клинико-антропологи­
ческих исследований в медицине. 
Помимо этой основной научной деятельности Н.А. Кор­
нетов, являясь, старшим лектором Всемирной психиатриче­
ской ассоциации со своими соратниками организовал более 
50 конференций и образовательных сессий для врачей раз­
личных медицинских специальностей в 26 городах России, 
Украины, Чехии, Египта. Он сам выступал тьютором многих 
образовательных  семинаров  международных  проектов  и 
симпозиумов,  проведение  которых  инвестировались  евро­
пейскими  грантами.  По  приглашению  Королевского  обще­
ства психиатров Великобритании он знакомился с реформа­
ми психиатрии в г. Ноттингеме. Он обсуждал развитие образо­
вательных программ по психиатрии и клинической психологии 
в России с одним из авторов Оксфордского руководства по 
психиатрии,  проф.  М.  Гельдером  (Лондон)  и  крупнейшим 
мировым  экспертом  и  реформатором  в  области  развития 
психиатрии  в  сообществе  по  месту  жительства  проф. 
Д. Голдбергом  (Манчестер).  Разрабатывал  программу  по 
психиатрии «Понимание МКБ-10» вместе с экспертом МКБ-
10  по  ВОЗ  проф.  Д.Э. Купером  (Ноттингем).  Совместно  с 
группой  профессоров-экспертов  из  коллоборативного  цен­
тра ВОЗ Великобритании, ряда Европейских общественных 
организаций по созданию групп самопомощи среди потреби­
телей психиатрических услуг и их родственников, Н.А. Корне­
тов по предложению Женевской инициативы в психиатрии и 
английской  стороны  участвовал  в  развитии  проекта  между 
Россией и Великобританией «Реформы в сфере охраны пси­
хического здоровья в Свердловской области у взрослого на­
селения».
Вкладом в развитие психиатрической помощи для пожи­
лых людей в Сибири является организация семинара сов­
местно с Глобальной инициативой психиатрии по тактике ве­
дения  психических  расстройств  в  позднем  возрасте  для 
практических врачей-психиатров Западной Сибири. Профес­
сор  Р.  Джакоби  из  отдела  геронтологической  психиатрии 
Оксфордского университета и главный врач этой психиатри­
ческой службы К. Оппенхеймер провели недельный семинар 
по данной проблеме в Томске (2001). Международное при­
знание  позволило  Н.А. Корнетову  организовать  семинары 
Всемирной психиатрической ассоциации в  Томске  («Пони­
мание МКБ-10 и современное развитие психиатрии в мире», 
2002) для профессорско-преподавательского состава вузов 
из  6  городов  Сибири и Урала  с  участием членов  ВПА — 
мировых лидеров в области эпидемиологии и классифика­
ции психических и поведенческих расстройств. В этих семи­
нарах принимали участие профессора. Н. Сарториус (Швей­
цария),  Д. Купер  (Великобритания)  и  директор  коллобора­
тивного центра ВОЗ профессор А. Янча (Австралия), а также 
видные клиницисты других медицинских специальностей.
Наиболее масштабным мероприятием, по замыслу, со­
держанию  и  воплощению  является  организованная 
Н.А. Корнетовым  I Всероссийская междисциплинарная кон­
ференция  с  международным  участием  «Депрессивные 
расстройства:  фундаментальные,  клинические,  образова­
тельные  и  экзистенциальные  проблемы:  страдать  или 
управлять?» (2003), которая была отмечена Всемирной пси­
хиатрической ассоциацией.
Н.А. Корнетов — автор более 500 научных работ, в том 
числе 9 монографий, 6 научно-практических и методических 
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пособий, 8 методических рекомендаций, 2 глоссариев. Под 
его редакцией выпущено 9 сборников трудов конференций и 
симпозиумов  по психиатрии  и биомедицинской и клиниче­
ской  антропологии.  Под  его  руководством  и  при  научном 
консультировании  защищено  8  докторских  и  26  кандидат­
ских диссертаций по медицинским, психологическим и био­
логическим наукам.  Имеет  7  патентов  и  авторских  свиде­
тельств на изобретения. Н.А. Корнетов — участник Всемир­
ных конгрессов по психиатрии (Мадрид 1996; Гамбург, 1999; 
Иокогама, 2002), конгрессов Европейской ассоциации психи­
атров  (Иерусалим,  1997;  Женева,  1997;  1998  Копенгаген, 
1998; Прага, 2000; Стокгольм, 2001) и Международной фе­
дерации психического здоровья (Лахти-Хельсинки, 1998). Он 
является действительным членом и членом-корреспонден­
том 7 академий и международных профессиональных ассо­
циаций, в  том числе Европейской ассоциации психиатров, 
членом секции образования в ВПА. Н.А. Корнетов — член 6 
редколлегий и редакционных советов международных и рос­
сийских психиатрических и психотерапевтических журналов.
Профессор Н.А. Корнетов является лауреатом премии 
губернатора Томской области в сфере образования и науки 
(1997). Признанием заслуг Николая Алексеевича стало на­
граждение  памятной медалью секции  «Антропология»  при 
ВНОАГЭ (1991), грамотой Президиума СО РАМН (1996), по­
четной  грамотой  Межрегиональной  ассоциации  «Здраво­
охранение Сибири» (1996), почетным дипломом президиума 
Всероссийского научного общества анатомов, гистологов и 
эмбриологов (1996).
Биографическим  центром  (Кембридж,  Англия)  он  был 
избран  Международным Человеком года  (1997—1998). Ему 
присвоено звание заслуженного деятеля науки РФ (2002). 
Как и в другие свои юбилейные годы, Николай Алексее­
вич в день своего рождения организует Всероссийсийскую 
конференцию по современным вопросам биомедицинской, 
клинической и психологической антропологии — направле­
нию, которое является лейтмотивом его научной жизни.
Дорогой Николай Алексеевич! Профессорско-препо­
давательский состав, коллективы факультета клиниче­
ской психологии,  психотерапии и социальной работы; 
повышения квалификации и переподготовки специали­
стов; кафедра психиатрии наркологии и психотерапии 
ФПК  и  ППС  Сибирского  государственного  мединского 
университета;  Томская областная клиническая психиа­
трическая  больница,  Комплексный  центр  социального 
обслуживания населения, ученики, врачи, студенты, ре­
дакционная  коллегия  журнала  «Бюллетень  сибирской 
медицины»  c большой  теплотой  и  сердечностью  по­
здравляют Вас с юбилеем, желают крепкого здоровья и 
продолжения Вашей неиссякаемой деятельности в сфе­
ре охраны психического здоровья. 
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